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Bevezető
A kötet a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete által 
2019. október 14–15-én megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett vál-
tozatát tartalmazza. A kétnapos tanácskozáson eredetileg tizenhét előadás hang-
zott el, ezekből tizenhármat tesz közzé a kiadvány. A konferenciára a 2017. októ-
ber 19–20-án Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok című rendezvény 
folytatásaként került sor,1 egy, a 19. századi női írásra fókuszáló konferenciasoro-
zat második rendezvényeként. A tanácskozás előadásai és a tanulmánykötet írásai 
ezúttal tematikus vezérelv mentén szerveződtek: a női írás és az időszaki kiadvá-
nyok kapcsolatát vizsgálják a reformkori almanachoktól a 20. század eleji sajtóig.
A nyomtatott termékek megjelenését szabályozó, 1852-ben kiadott sajtóren-
delet szerint „[i]dőszaki nyomtatványnak azon nyomtatvány tekintendő, a mely 
vagy naponkint, vagy legalább is havonkint egyszer, habár nem egyforma idősza-
kokban is, jelenik meg.”2 A ma érvényes nemzetközi szabvány szerint az időszaki 
kiadvány nyomtatott vagy nem nyomtatott formában, határozatlan időtartamra 
tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, évfolya-
mokból, füzetekből, kötetekből) áll, és amelyen sorszámozás vagy időrendi meg-
jelölés szerepel.3 Ide értendők a napi rendszerességgel megjelenő hírlapok, a he-
1 A tanácskozás előadásaiból készült tanulmánykötet 2019-ben jelent meg: Török Zsuzsa, szerk., Nő-
szerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok, Reciti konferenciakötetek 4 (Budapest: Reciti, 2019).
2 „1852. május 27-én kelt legfelsőbb nyiltparancs, mely által az egész birodalomra nézve a katonai ha-
tárőrvidéket kivéve, uj sajtórendtartás bocsáttatik ki, s 1852-ki september 1-től kezdve hatályba lép-
tetik”, in A Magyarországban jelenleg érvényben álló sajtó-szabályok gyüjteményének a Főméltóságu 
Magyar Királyi Udvari Kanczellária külön engedélyével szerkesztett és értelmező jegyzetekkel ellátott 
hiteles kiadása, 9–43 (Bécs: Holzhausen Adolf, 1865), 18.
3 Vö. az Országos Széchényi Könyvtár által feltüntetett érvényes meghatározással: http://www.oszk.
hu/idoszaki_kiadvany.
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tente vagy havonta megjelenő folyóiratok, füzetes nyomtatványok, illetve a jelen 
kötet nyitótanulmányaiban tárgyalt évkönyvek is.
Az időszaki kiadványokban publikálás általános gyakorlat volt a 19. században. 
A szövegek folyóiratokban és napilapokban való megjelentetése jelentős mérték-
ben járult hozzá az írók és írónők korabeli hírnevének alakulásához, és nem utol-
só sorban ahhoz, hogy később kötetpublikációval jelentkezhessenek az irodalmi 
nyilvánosságban. Ennek ellenére az irodalomtörténet-írásban adott író vagy író-
nő életpályáját legtöbbször egy-egy könyvsorozat formájában gondoljuk el. Pe-
dig, a képzeletünkben egymás mellé helyezett kötetek sora és az általuk sugallt 
problémátlan fejlődéselv mögött legtöbb 19. századi író és írónő esetében sokkal 
bonyolultabb és változatosabb időszaki publikációs stratégiák fedezhetők fel, me-
lyek a korabeli olvasóközönség alakításában is döntő szerepet játszottak. A kö-
tetekben megjelent költemények, elbeszélések, regények (és más szövegtípusok, 
műfajok) többségét a kötetpublikációt megelőzően szerzőjük először különböző 
periodikákban közölte. A 21. századból visszatekintve fontos tudatosítani, hogy 
a 19. századi irodalmi élet, intézményrendszer megértése lehetetlen a sajtóközeg 
figyelmen kívül hagyásával. A periodikák és a nyomtatott kultúra tanulmányo-
zása ugyanakkor már ismert szerzők újraértékeléséhez, valamint ismeretlenek 
(az írónők nagy része ez utóbbi csoporthoz tartozik) (újra)felfedezéséhez vezet.
A női írás kutatásának nemzetközi diskurzusában egyre több szerző hangsú-
lyozza az időszaki kiadványok szerepét, a modern irodalomnak és művészeteknek 
a kereskedelemmel és a reklám világával való összefüggéseit, valamint korabeli tár-
sadalmi, politikai, tudományos és gazdasági kontextusait. E szemléletváltásban 
a digitalizációnak kulcsszerepe van, hiszen a korábban csak szakkönyvtárakban 
elérhető sajtótermékek ily módon a kutatás számára könnyen elérhetővé és lát-
hatóbbá váltak. Az interdiszciplináris módszertannal és a digitális tartalmak fo-
kozott használatával élő angolszász kutatási irányzat (periodical studies) egyrészt 
meghatározott kulturális gyakorlatok működésébe, másrészt annak a folyamat-
nak a megértésébe enged betekintést, amely során az időszaki kiadványokhoz 
kapcsolódó közösségek egyéb csoportosulásokkal, mozgalmakkal és szerveze-
tekkel kerülnek érintkezésbe. Nem egy hagyományos, leíró sajtótörténetről van 
szó, hanem az irodalomtudomány, a történettudomány, a gazdaságtudomány, a 
bibliográfia, stb. által használt módszereket ötvöző kutatási irányzatról, mely az 
időszaki kiadványokra olyan kulturális termékként tekint, amelyeket legjobban 
az említett tudományágak metszéspontjában érthetünk meg. A konferencia té-
májának kijelölését tehát ez a módszertani előfeltevés adta.
Következésképp a tanácskozás és a kötet célja egyrészt a 19. századi írónők 
életpályájának, szövegeinek és publikációs stratégiáinak a korabeli sajtóközeg-
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gel összefüggésben való vizsgálata, másrészt a kifejezetten nőknek szánt idő-
szaki kiadványok fókuszba helyezése volt. Az időszaki sajtóban közölt szövegek 
kontextusfüggőek, a poétikai tradíción és az esztétikai innováción túl az aktuális 
tartalmak, a piaci verseny, az adott lap közreműködői, végül a változó szerkesz-
tői irányelvek egyaránt befolyásolják megjelenésüket. Az elsődleges megjelenési 
közeg vizsgálata tehát a szövegek autonóm esztétikai entitásként való felfogása 
helyett a kulturális párbeszédben való részvételüket világíthatja meg. A 19. szá-
zadi írónők az időszaki publikálás ugyanolyan előnyeit élvezhették, mint férfi 
írótársaik: anyagi juttatást, az olvasóközönséghez való hozzáférést, a kritikai ér-
deklődés felkeltését, valamint lehetőséget arra, hogy maguk is befolyásos ténye-
zővé válhassanak. Ily módon a női írás és az időszaki kiadványok kapcsolatának 
vizsgálata nemcsak a korabeli olvasóközönség megismeréséhez, hanem e kiadvá-
nyok kulturális erejének és más publikációs fórumokkal való összefüggéseinek 
megértéséhez járulhat hozzá.
Noha az időszaki kiadványok, különösen az újságok és a folyóiratok, tiszavi-
rág-életűek, a periodika mint a szövegek nyomtatásban való megjelenésének egyik 
formája, különösen tartósnak bizonyult az idők folyamán; a 18. század óta folya-
matos alakuláson, változáson esett át, miközben a nyomtatás karakterisztikusan 
modern formájává vált. Meghatározó szerepet játszott a városi társadalmak ala-
kulásában, a nyomtatás fejlődésében, a kommunikációs hálózatok kiépülésében, 
az információáramlásban, a különféle eszmék terjedésében, az irodalom intézmé-
nyesülésében és nem utolsó sorban az olvasás tömegessé válásában.
A nők az időszaki kiadványok olvasóiként gazdasági és ideologikus szempon-
tok felől nézve is fontos szereplőivé váltak ennek az intézményrendszernek: a ki-
adók felismerték a nőknek mint kiadványaik fogyasztóinak a jelentőségét. Amel-
lett azonban, hogy a kiadók számára e periodikák elsősorban profitot termeltek, 
olvasóiknak önmaguk és környezetük megértéséhez alkalmas fogódzókat kellett 
nyújtaniuk. A 19. században uralkodó, a feleség, az anya, a háziasszony alakja kö-
ré szerveződő háziasság-kultusz megerősítését szolgálták a század második felé-
ben megjelenő családi lapok, ugyanakkor más, például a testi szépségre, a fiziká-
lis megjelenésre koncentráló nőiség-fogalmak is érvényben voltak a korszakban, 
melyek főként a kor divatlapjaiban nyertek kifejezést. A sajtótermékek differen-
ciálódása számos lehetőséget teremtett az írni kívánó és a nyomtatott nyilvános-
ságban megjelenő nők számára az alkalmi publikációtól a rendszeres munkatárs-
sá válásig vagy akár a lapszerkesztői pozíció betöltéséig.
A kötet tanulmányai kronologikus sorrendben, a reformkortól a 20. század 
első két évtizedéig követik nyomon ezt a folyamatot. A reformkori almanachok 
klasszicizáló nőképétől és az 1840-es évekbeli divatlapok még jórészt passzív nő-
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ideáljától kezdve a század közepétől a nők egyre aktívabb szerepkörökben jelen-
nek meg az időszaki kiadványok hasábjain. A különféle periodikákban publiká-
ló írónők mellett a kötet tanulmányai tehát más szerepeket is láthatóvá tesznek. 
A szépírói aktivitás mellett a nők az intézményesülő irodalom különféle színte-
rein fordítóként, újságíróként, lap- és kalendáriumszerkesztőként vannak jelen. 
A század eleji korlátozott jelenlétüket egyre aktívabb, militáns szerepvállalás ve-
szi át a 19. század végére és a 20. század elejére.
Török Zsuzsa
